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を行った結果、クロマトグラムには主要な 6 つのピークが含まれていた。その中の 2 つの
ピークは長鎖脂肪酸であるリノール酸とα-リノレン酸のものであり、これらは強い殺菌作
用を示した。別の 2 つのピークはこれらの脂肪酸塩のものであり同じく強い殺菌作用を示
した。残りの 2つのピークはこれら脂肪酸の誘導体のものであり殺菌作用を示さなかった。 
 
